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A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível, predominantemente por via sexual e 
vertical. Durante a gestação, a mulher pode adquirir essa infecção. Faz-se necessário,a 
realização do teste rápido no primeiro e terceiro trimestres da gravidez e exames laboratoriais 
para confirmação. A Sífilis congênita é decorrente da contaminação por via transplacentária. O 
diagnóstico é realizado por meio de avaliação epidemiológica criteriosa da situação materna e 
clínico laboratorial, além de estudos de imagem na criança. O tratamento é realizado com o 
antibiótico penicilina, o único com a capacidade de prevenção da transmissão do treponema 
pallidum por via placentária. Relatar a experiência da bolsista em atividades extensionistas no 
projeto: “Implantação do serviço de pré-natal de baixo risco: humanizando a assistência à 
mulher no ciclo gravídico-puerperal”. Relato de experiência das vivências de bolsista acerca da 
prevenção e controle da sífilis congênita, por meio do plano de trabalho - Prevenção e Controle 
da Sífilis Congênita no Pré-Natal. As ações do projeto foram efetivadas com atendimentos 
clínicos no serviço de pré-natal de risco habitual e consultas puerperais. Também, bem como a 
realização de salas de espera, rodas de conversa, oficinas para casais e familiares; visitas 
domiciliares e distribuição de materiais educativos, como folders e cartilhas sobre assuntos 
relacionados à sífilis congênita, parto, cuidados puerperais e com o recém-nascido, e realização 
de testes rápidos. As atividades foram desenvolvidas no período de julho de 2018 a junho de 
2019. Extensão universitária é a consolidação do atendimento preconizado pelo Ministério da 
Saúde para as mulheres no ciclo gravídico-puerperal, com enfoque na redução do número de 
casos de sífilis congênita no município de Feira de Santana - BA, bem como a possibilidade de 
aproximar ainda mais as ações de extensão da universidade à população. 
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